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Avant-Propos 
Les conditions écologiques particulières de la région de PLEIKU et de KONTUM 
(climat et altitude) nécesitant d'adapter les techniques agronomiques mises au 
point dans la région Sud, une recherche d'accompagnement est menée depuis 
plusieurs années dans le cadre d'une Coopération Scientifique et Technique 
entre l'IRCA/CIRAD (CIRAD-Cultures Pérennes) et l' IRCV, sur financement du 
Ministère des Aff aires Etrangères du gouvernement français. 
Les recherches portent essentiellement sur le domaine agronomique et lors de 
cette mission, plus particulièrement sur la phytotechnie et l'exploitation de 
l'hévéa. Une deuxième mission, en décembre, portera sur l'amélioration de 
l'hévéa. 
Un autre projet franco-vietnamien entre le CIRAD-CA et l' ISA est relatif à 
l'amélioration des systèmes de culture pluviale. A notre demande, et compte 
tenu de l'importance de la gestion de l'interligne dans le jeune âge, une partie 
de la mission a été effectuée conjointement avec Madame QUANG BICH NGOC et 
MM. Philippe GODON et NGUYEN GIA QUOC de l' ISA. A cette occasion, une 
recherche commune d'accompagnement a été définie, recherche qui sera 
coordonnée, dans le cadre des cultures associées à l'hévéa, par Madame HUE, 
Chef de projet. 
Cette mission avec l'IRCV s'est effectuée en compagnie de 
• Mme NGUYEN THI HUE, Chef de Projet. 
• M. NGUYEN VAN THANH, Scientific and Technical Planing of RRIV. 
• M. LE TRUNG HAI, Service Amélioration. 
Les visites sur le terrain se sont effectuées en présence des agronomes de l' 
IRCV résidant à PLEIKU 
• M. TONG VIET THINH 
• M. PHAM NGOC GIAO 
Le Consultant remercie Messieurs les Directeurs et tous les responsables de l' 
IRCV et des Compagnies des Hauts-Plateaux pour leur accueil et leur 
disponibilité. 
Il remercie plus particulièrement Madame HUE pour la parfaite organisation de 
cette mission et sa constante disponibilité, ainsi que celle de son équipe. 
Il remercie également Monsieur PRUNIERES, Attaché Culturel de l'Ambassade de 
France pour l'intérêt et le soutien constant qu'il porte à ce projet, ainsi que 
Monsieur GODON pour son amical accueil. 
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Calendrier de la Mission 
Dim. 4/10 Départ de PARIS, vol AF 174. 
Lundi 5 Arrivée HO CHI MINH VILLE, accueil par Mme HUE et M. GODON. 
Mardi 6 Programme et discussions sur les essais en cours. 
Mercr. 7 Visite de la station de LAIKHE. 
Jeudi 8 Déplacement de HO CHI MINH VILLE à NHA TRANG. 
Vendr. 9 Déplacement de NHA TRANG à PLEIKU. 
Samedi 10 Plantation de KONTUM. 
Dim. 11 Plantation de MANG YANG. 
Lundi 12 Plantation de CHU PRONG. 
Mardi 13 Plantation de CHU SE. 
Mercr. 14 Déplacement de PLEIKU à NHA TRANG. 
Jeudi 15 Déplacement de NHA TRANG à HO CHI MINH VILLE. 
Vendr. 16 Discussions et visites à HO CHI MINH VILLE (IRCV, DGPH, 
Consulat). 
Samedi 17 Plantation de DAU GIAI avec l' ISA. 
Dim. 18 VUNG TAU. 
Lundi 20 Départ de HO CHI MINH VILLE - vol VN 841. 
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I. Visite des Plantations 
1. LAIKHE 
1.1. Amélioration 
Avec Mlle HA, la visite a porté sur les jardins à bois de greffe destinés 
à approvisionner les champs de clones des Hauts-Plateaux. 
Le JBG de 1991 est en bon état végétatif : il est régulièrement traité 
contre les maladies de feuilles, sarclé (l'imperata est toujours présent) 
et l'engrais NPK est apporté quatre fois par an. Il est conduit à 2 
rejets par souche : veiller à bien éliminer les doubles plants, les plants 
démarriés pouvant servir au remplacement ; les plants morts doivent 
être regreffés et tous les gourmands doivent être régulièrement éliminés. 
Un pancartage en ciment identifie par un code chacune des parcelles 
(plan ci-joint). 
Le JBG de 1992 (0,5 ha en deux parcelles) a été semé en août selon un 
dispositif en double ligne (80 + 20) x 25 cm et 2 graines par 
emplacement, soit 80.000 plants/ha. 
1.2. Division Sol 
Le responsable, M. DUC, étant en stage de 3 mois au RRIM, la visite a eu 
lieu avec Mme DUNG et a porté sur 
1.2.1. La collection de plantes de couverture (plan ci-joint) 
herbacées : 
Pueraria phaseoloides (tuteur pour obtention de graines), 
Pueraria triloba (graines comestibles), 




Mimosa indica (à éviter : plants avec épines). 
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Leucaena glauca (trop vigoureux) 
Cassia tora ( en essai) 
Crotalaria juncea (mal venu) 
Flemingia congesta (bon état). 
Des mesures de biomasse par unité de surface et des analyses minérales 
(N, P, K, Ca, Mg) sont en cours. 
Il serait utile de préciser les observations sur la phénologie : vitesse 
de croissance, floraison, grenaison, suivi pendant la saison sèche. 
Cette collection pourrait être complétée avec les plantes de couverture 
en collection à l' ISA et sera dupliquée sur une Compagnie des Hauts­
Plateaux (vraisemblablement MANG YANG). 
1.2.2. Le laboratoire et les cultures en pot : 
La visite a été effectuée avec Mme NGOC. 
• La mise en route des deux appareils de dosage de N a bien eu lieu 
il faut néanmoins prévoir un certain nombre d'ampoules de rechange. 
Pour 1992, le budget d'équipement se décompose comme suit 
Laboratoire 
- Agitateur Topmix 2.000 F 
- PHmetre Knick 8.000 F 
- Spectrophomètre 20D 20.000 F 
- Verrerie achetée sur place. 
commandé en France 
idem 
idem 
Le replacement du four à minéralisation sera nécessaire en 1993 : 35.000 F. 
Culture en pot : Appareil à eau déminéralisée : 24.000 F. 
• Le test soustractif Pueraria peut raisonnablement être interprété après 
50 jours. La conduite du test jusqu'à 90 jours exacerbe les différences, 




Sur la station de LAIKHE fonctionnent : 
• un thermographe et un hygrographe enregistreur journalier qui, s'ils 
doivent être remplacés, pouront l'être par un thermohygrographe 
hebdomadaire, 
• un pyranomètre Campbell. 
Sont hors d'usage : 
• un anénomètre enregistreur, 
• un pluviomètre enregistreur. 
N'est pas utilisé : un bac d'évaporation. 
2. KONTUM 
La visite a été effectuée avec M. TUAN, Directeur. 
2.1. Généralités 
Avec 100 hectares plantés en 1992, la superficie totale s'élève à environ 
1000 hectares, principalement sur terres grises. 
Il est prévu de planter 500 ha en 1993, plus 500 ha par la Compagnie 
provinciale sous forme de plantations villageoises, extensions financées 
par le gouvernement dans le cadre d'un programme pour la reforestation. 
Les techniques hévéicoles classiques seront utilisées. 
Actuellement, 70 ha sont saignés, les premières saignées ayant été 
effectuées il y a 1 an sur le champ de clones de 1985. La saignée 
effectuée en 1/2 S d/3 est de qualité moyenne avec cependant une bonne 
maîtrise de la consommation d'écorce 17 cm/an. Une forte attaque 
d'oïdium a été signalée sur quelques clones. Lors de notre passage, le 
feuillage était sain. Les touffes de bambou avaient bien été éradiquées, 
par contre l'Imperata est toujours présent. 
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La légumineuse spontanée que l'on trouve dans l'interligne en association 
et en concurrence avec l'Imperata devrait être déterminée, et si possible 
multipliée en collection pour observation et installation éventuelle en 
tant que plante de couverture. 
2.2. Essai d'engrais 
Comme prévu, un essai d'engrais sur terres grises a été mis en place en 
juin 1992 sur 2,9 ha de PB 235 plantés en sacs de 10 mois avec 4 
répétitions de 5 traitements (plan ci-joint). Un prélèvement de sol a eu 
lieu à la mise en place. Le taux de débourrement a été de 90 %. 
Les différents traitements sont : 
1. Témoin absolu sur engrais 
2. 1/2 dose préconisée par la SGH 
3. Dose préconisée 
4. Double dose 
5. Dose préconisée, puis sur DF en année 4 et suivante. 
Les épandages sont fractionnés en mai et en octobre. 
Lors de notre visite, la pose de pancartes en ciment et les épandages 
d'engrais avaient été effectués la veille, en l'absence du responsable 
IRCV. Il en est résulté une certaine confusion dans le dispositif et les 
épandages. L'essai sera repancarté conformément au plan et l'historique 
des épandages soigneusement noté. 
Chaque parcelle comprennent 4 lignes de 20 emplacements on 
conservera 2 lignes de 18 emplacements, soient 36 arbres utiles. 
2.3. Essai à mettre en place. 
Le Directeur de la Plantation est favorable à une expérimentation sur les 
systèmes de culture en intercalaire, menée conjointement par le CIRAD, 
l'IRCV et l'ISA. 
La collection de plantes de couverture installée à LAIKHE sera dupliquée a 
KONTUM. 
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3. MANG YANG 
La visite a été effectuée avec M. PHU, Directeur, M. CHIEN, Chef de Service 
Agronomique, et Mme LAM THY THUY. 
3.1. Généralités 
3300 ha sont actuellement plantés, dont llO ha en 1992. Toujours dans 
le cadre du programme de reforestation, il est prévu de planter 500 ha 
en 1993. 
Les superficies saignées s 'élèvent à llO ha et 100 ha supplémentaires 
seront ouverts l'année prochaine. La parcelle de GTl ,  plantée en 1984 et 
ouverte en octobre 1991 , sert de parcelle de démonstration. La qualité de 
la saignée est donc excellente, mais les productions paraissent faibles : 
le cahier de litrage indique des productions de 15  à 20 litres de latex 
par saigneur et par jour, le volume de la tâche étant de 320 à 350 
arbres. Les arbres ont cependant été ouverts avant la norme de 50 cm. 
La saignée est effectuée en 1/2 S d/3 7d/7 avec arrêt en mars après la 
refoliation (oïdium) et en août (pluies). L'intensité de saignée est 
faible pour ce clone. Les conditions de sol (argileux et profond), et de 
climat (températures basses), devraient favoriser la prolongation de la 
durée d'écoulement du latex etconduire à de fortes productions. 
3.2. Essais d'engrais 
Mis en place sur GTl en juin 1990, les résultats sont les suivants 
Circonférence à 1 m (% 1) 1 1/90 5/91 1 1/91 6/92 
6 mois 1 an 18 mois 2 ans 
1. Témoin sans engrais 2,3 100 3,5 100 5,9 100 6,6 a 100 
2. Demi-dose 2,5 100 3,9 1 1 1  6,4 109 7,4 b 1 12 
3. Dose normale 2,6 112 4,0 1 14 6,8 1 16 7,5 b 1 14 
4. Double dose 2,6 1 14 4,0 114 7,1 120 7,6 b 1 15 
5. Double dose en 3 fois 2,5 108 3,9 1 1 1  6,7 114 7,6 b 1 15 
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La demi-dose est significativement supérieure au témoin et non différente 
des autres traitements fertilisés. Avec une moyenne de 7,34 cm à 2 ans, 
la croissance est deux fois plus faible qu'en zone traditionnelle. En 
saison sèche, de novembre à mai, l 'accroissement de circonférence est 
deux fois plus faible que de mai à novembre, saison des pluies. 
Il serait intéressant de contrôler si l'effet bloc significatif est dû aux 
teneurs initiales du sol en éléments minéraux. 
Pour 1993, 4ème année de l 'essai, il est suggéré de suspendre les 
épandages sur le motif 5 (double dose épandue en 3 fois) pour observer 
un éventuel arrière-effet des fumures appliquées pendant les 3 premières 
années. Des essais menés par ailleurs montrent que l 'hévéa répond aux 
engrais presque exclusivement pendant cette période. Les prélèvements 
pour les DF auront lieu en juillet. 
Lors de la visite (photo No. 1) ,  la parcelle présentait un aspect 
satisfaisant. Les épandages d'engrais avaient été effectués en rond au 
pied des hévéas avant d 'être enfouis. La ligne était correctement sarclée 
et l 'interligne rabattu. 
3.3. Essai de pueraria 
Après un développement vigoureux en 1991, le pueraria est maintenant 
bien contrôlé et la ligne d'hévéa totalement dégagée (photo No. 2) .  Les 
mesures de circonférence des hévéas effectuées à deux ans, en juin 1992, 
indiquent une croissance de 6,7 cm pour le témoin et 6 ,4 cm pour le 
motif pueraria (96 % du témoin) .  La différence de croissance n'est 
cependant pas significative. Les circonférences seront désormais 
effectuées sur tous les arbres des lignes 4 et 7 de chacune des 
parcelles. 
La biomasse de pueraria a été estimée à 16 tonnes de matière verte/ha 
après la saison des pluies (12/91) et à 12,5 T/ha en fin de saison sèche 
(6/92). Les mesures sont à continuer. 
Il serait utile de noter sur plan les différentes cultures intercalaires 
effectuées dans l' interligne du témoin (riz, arachide, patate douce) s'il 
n'est pas possible de les éviter. 
Les temps de travaux d'entretien, pour l ' industriel et pour la plante de 
couverture, doivent, comme tous les esais de plante de couverture, être 
soigneusement notés. 
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Enfin, l'incidence de la plante de couverture sur les propriétés physiques 
du sol peut d'ores et déjà être effectuée en comparaison avec le témoin : 
• densité réelle et apparente - porosité. 
• humidité en saison des pluies et en saison sèche. 
Parmi les six plantes de couverture mises en place en 1990 par l' IRCV, le 
stylosanthes présente un bon développement et a permis de contrôler la 
végétation de l'interligne. Il est moins envahissant que le pueraria. 
3.4. Champ de clone 1992 
Mis en place le 15 juin d.es 12 clones prévus au protocole. 
Parmi les quelques clones examinés, seul le PB 217 n'avait pas un 
développement correct. L'essai est bien entretenu. Des remplacements 
restent encore à effectuer. 
3.5.  Essai à mettre en place 
La collection de plantes de couverture installée à LAIKHE sera dupliquée 
à MANG YANG. 
La Direction de la Plantation a donné son accord 
expérimentation dans l'interligne, visant à améliorer les 
cultures paysans. Les deux objectifs principaux sont : 
pour une 
systèmes de 
1. Introduire des variétés améliorées à cycle plus court et diminuer 
la pénibilité du travail, non pour augmenter les rendements qui 
sont corrects, mais pour augmenter les surfaces cultivées en vue 
de réduire la concurrence des adventices. 
2. Mettre au point des itinéraires techniques visant à associer plante 
vivrière et plante de couverture, de façon à ce que la plante de 
couverture prenne le relais à la fin de la 3ème ou 4ème année de 
culture, avant la fermeture des couronnes. 
Les protocoles des essais seront discutés conjointement entre l'ISA et 
l'IRCV. Un protocole d'accord fixera les modalités d'intervention des 
participants. 
Ces essais sont d'autant plus importants que la politique de 
développement hévéicole s'oriente vers J.es plantations villageoises de 
2 à 3 ha. 
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4. CHU PRONG 
La visite a été effectuée avec le sous-Directeur, M. BINH, en l'absence du 
Directeur, M. TRUC. 
4.1. Généralités 
La superficie totale est de 2824 ha plantés, dont 252 ha en 1992. Il est 
prévu de planter 500 ha en 1992 avec 70 % de clones en classe I (GTl, 
PB 235, PB 311 et RRIM 600) et des clones à tester en blocs monoclonaux. 
La superficie saignée est de 700 ha et 50 ha seront ouverts l'année 
prochaine dans des cultures 1985. 
Sur les 252 ha plantés cette année, 150 ha l'ont été pour des plantations 
villageoises. Nous avons visité une parcelle de 32 ha plantée en PB 235 
et regroupant 20 familles (environ 1,5 ha par famille) du personnel de 
la plantation. Les intrants seront remboursables à la mise en saignée. 
Les normes de conduite et d'entretien sont les mêmes que pour la 
plantation industrielle. Sur les 1350 personnes employées par la 
Compagnie, 120 appartiennent à la minorité ethnique. On commence à voir 
aussi quelques pépinières privées. 
L'école de saignée forme 65 personnes par cycle de 20 jours. La 
sélection est sévère compte tenu de l'abondance de la main-d'oeuvre. 
La saignée est effectuée en d/2, avec 45 jours d'arrêt pendant 
l'hivernage (février-mars) et 30 à 50 jours en juillet-août, pendant la 
saison des pluies .  1/2 S d/2 9 m/12 conduit à 137 saignées théoriques 
et 110 saignées réelles. Sur 5 ans et demi, la consommation de l mètre 
correspond à 18 cm/an. La consommation comme la profondeur de saignée 
sont parfaitement maîtrisées. 
Par contre, les rendements sont faibles compte tenu du nombre important 
de seedlings et du système de saignée. La Direction de la plantation est 
très favorable à la mise en place d'un essai d'exploitation. Une 
application d'éthrel a été testée, mais sans effet pendant la saison des 
pluies. 
Le phytophtora est maîtrisé par l'application une fois tous les 10 jours 
de Difolatan en saison des pluies.  On note un taux de Tapping Pannel 
Dryness de 4 à 5 %. 
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Aucun relevé météorologique n'est effectué sur la station et il est 
indispensable d'équiper cette Compagnie avec un thermohygrographe, un 
évapomètre Piche et un pluviomètre. 
L'usine, inaugurée en octobre 1991, a une capacité actuelle de 1500 T/an 
et traite actuellement 3,4 à 4 T/jour. Le latex est coagulé dans des 
bacs à partition avec de l'acide acétique. Les feuilles passent dans deux 
crêpeuses, sont broyées et séchées. Qualité 5L. Le matériel est national 
(MAY CAO SU HCMV). 
4.2. Essai de plantes de couverture 
L'essai a été mis en place en juin 1992 sur 5 ha avec 3 répétitiqns des 
3 traitements suivants (plan ci-après). 
• Témoin sans plante de couverture, 
• Pueraria 5 kg/ha dans l'interligne, 
• Cassia tora 5 rangs dans l'interligne. 
Un prélèvement de sol (terre rouge) par parcelle a eu lieu à la mise en 
place. Le précédent cultural est le riz. 
L'interligne du témoin est entretenu mécaniquement deux fois par an les 
deux premières années, puis par fauchage et rabattage manuel à partir de 
la 3ème année. 
Un relevé floristique sera effectué sur le témoin : imperata et setaria 
(american grass) sont très présents. Le pueraria, par endroits, recouvre 
complètement l'interligne. Il est par contre chétif et présente de 
nombreux signes de carences minérales ailleurs. Il est indispensable de 
bien favoriser son développement par l'élimination de la végétation 
naturelle de ces interlignes. Les nodosites ne semblent pas actives. 
Le cassia tara est très vigoureux : il couvre entièrement l'interligne et 
atteint 1,50 m de haut en certains endroits. Le système racinaire 
présente un pivot bien établi. On n'observe pas encore de nodosites. Il 
est nécessaire de bien contrôler son développement pour éviter de 
concurrencer l'hévéa pour la lumière (rabattre l'interligne). Les mesures 
à effectuer sont les mêmes que celles prévues à MANG YANG. 
Pour les hévéas (4 lignes de 100 emplacements par parcelle), les mesures 
de circonférence porteront sur les deux lignes centrales seulement. 
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4.3. Essai à mettre en place 
Un deuxième essai de plantes de couverture sera mis en place, selon les 





Témoin sans plante de couverture . 
5 : 4 : 1 = Calopogonium : Centrosema 
4 : 1 = Centrosema Pueraria . 
1 : 1 = Centrosema Calopogonium . 
• Puer aria. 
Puer aria. 
Chaque parcelle comportera 4 interlignes de 25 rangs, soit 60 arbres 
utiles par parcelle élémentaire. 
Avec 4 répétitions, on aura donc 4 x 5 = 20 parcelles, soit 4 ha 
environ. 
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5. CHU SE 
La visite a été effectuée avec M. KHANH, Directeur, et M. SON, Directeur 
adjoint. 
5.1. Généralités 
La plantation comprend 3200 ha, dont 100 ha plantés en 1992. Environ 
3000 ha (94 % des surfaces) sont constitués par le clone GT 1. Une 
diversification clonale est prévue pour les 500 ha à planter en 1993 : 
40 % PB 311,  40 % GT 1 ,  10 % RRIM 600 et 10 % PB 235. Il est aussi prévu 
un champ comparatif de 12 clones à grande échelle et 12 ha de lots 
monoclonaux. Ces superficies seront en majorité (450 ha) consacrées à 
des plantations villageoises. 
La visite d 'une parcelle plantée en juin 1991 montre que les techniques de 
plantage et l'entretien sont bien maîtrisées. La circonférence était à 1 
an 4 mois de 6 à 7 cm, avec une très bonne homogénéité : la plantation 
se fait en stumps de 10 mois, avec sélection du diamètre du porte-greffe. 
Les sacs sont réservés aux remplacements. La terre est binée autour des 
plants pour conserver l 'humidité. L'entretien de la ligne est effectué 1 
fois par mois en année 1. L'entretien de l'interligne est mécanique 
jusqu'à  4 ans,  date à laquelle les racines de l'hévéa vont dans 
l'interligne : l 'entretien devient alors manuel. 
Un manoeuvre entretient environ 2,5 ha au jeune âge et 3 
ensuite. Le salaire mensuel dépend de la qualité de l'entretien. 
employés, 60 % appartiennent aux minorités ethniques. 
à 4 ha 
Sur 1300 
120 ha sur 203 ha des cultures 1985 ont été ouverts en avril en 1/2 S d/3 
9 m/12. Arrêt à l 'hivernage en avril (oïdium) et en saison des pluies en 
septembre. Les arbes seront stimulés à partir de la 4ème année de 
saignée. La tâche est de 200 arbres compte tenu de la faible densité 
d 'arbres ouverts. 
L'ouverture s 'effectue à 44 cm de circonférence à 1 m ou à 48 cm à 
0 ,60 m. La politique d 'ouverture demanderait à être précisée, tant en ce 
qui concerne la circonférence que le nombre d'arbres/ha et la hauteur 
d'ouverture. La Direction de la plantation est tout à fait d'accord pour 
suivre un essai dans ce sens, et des propositions seront faites par l '  IRCV 
en accord avec l'IRCA. 
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La saignée est de très bonne qualité les quelques blessures sont 
soignées à la vaseline. Par contre, la pente est un peu faible. Les 
saigneurs sont formés à DAU TIENG. La production semble correcte : 9 
à 10 1/saigneur, soit 12 g/a/s à l'ouverture. 
Le Directeur de la plantation nous est apparu comme étant techniquement 
compétent et très ouvert vis-à-vis de la recherche. Des formations et des 
conférences pourraient être données aux cadres de Compagnies par l' 
IRCV et les experts de passage. 
5.2. Essais à mettre en place 
5.2.1. Essai de normes d'ouverture sur GT 1 
Les traitements pourraient être les suivants 
1. Témoin plantation ouvert à 44 cm 
' 
1 m a 
2. Motif ouvert à 47 cm 
' 
1 m et 80 a/ha. a 
3. Motif ouvert à 50 cm 
' 
1 m et 80 a/ha. a 
4. Motif ouvert à 50 cm 
' 
1 m et 200 a/ha. a 
et 80 arbres/ha. 
La hauteur d'ouverture et le système de saignée seront ceux de la 
plantation : 1/2 S d/3. 
Dispositif en bloc avec 3 
élémentaire étant constituée 
équivalentes). 
répétitions A, B et C, chaque parcelle 
par une part de saignée (de superficies 
Relevé complet et mesure de circonférence à 1, 70 m à la mise en place. 
Avec 4 saigneurs affectés à l'essai, chaque parcelle Al à C4 est 
saignée à l'alternance A, B ou C selon le calendrier suivant 
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Alternance 
A B C 
Saigneur 1 Al B4 C3 
2 A2 Bl C4 
3 A3 B2 Cl 
4 A4 B3 C2 
La production en latex est mesurée par litrage et les fonds de tasse par 
pesée avec un DRC arbitraire de 50 %. 
5.2.2. Essai d'exploitation sur GT 1 
Les traitements pourraient être les suivants 
• Témoin plantation 1/2 S d/3 stimulé en 4ème année. 
• 1/2 S d/3 stimulé dès l'ouverture ET 2,5 % Pa 0, 7 (1) 3/y 
• idem 6/y 
• 1/2 S d/4 6/y 
Le dispositif et l'organisation de la saignée pourraient être identiques 
à l'essai précédent. 
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6. Plantation de DAU GIAI 
C'est sur plantation que l'ISA, dans le cadre du projet franco-vietnamien 
de recherches agronomiques sur l'amélioration des systèmes de cultures 
pluviales, a installé 4,5 ha de cultures, en avril 1991, en intercalaire des 
hévéas. La visite a été effectuée avec les responsables du projet et le 
Directeur de la plantation, M. DAM CHI. Les hévéas ont été plantés en 
stumps en juin 1990, avec le clone GT 1. 
Des observations sont effectuées sur 
• Un essai de travail du sol (disque, dent ou labour) en saison sèche 
et en début de rotation (maïs, riz, vigne . . . .  ) avec apports plus ou 
moins intensifs d'intrants. 
• Des essais de variétés de rotation et de fumure sur cultures 
intercalaires. 
• Un essai ou une collection de plantes de couverture, installé en 
juillet 1992, avec Mucuna, Pueraria, Calopogonium (en grenaison) 
et Canavalia. 
Le recru naturel de l'interligne se compose de Borreria, Mimosa et Setaria. 
On n'observe pas l'imperata. 
Des mesures de circonférence des hévéas seront effectuées à 1 m du sol, 
sur plan, 2 fois par an après chaque récolte, sur l'ensemble de la parcelle 
et sur un témoin recru naturel adjacent, afin de déterminer 
statistiquement l'influence des divers itinéraires techniques sur la 
croissance de l'hévéa. Les interprétations seront conjointes entre ISA 
et IRCV. Les mêmes mesures auront lieu sur terres grises à LONG TAN. 
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II. Antenne IRCV à MANG YANG 
Lors de notre visite, l 'IRCV venait d'acquérir près du centre ville une 
maison d 'habitation pour servir de bureaux, laboratoire et logement 
(photo No. 3). L 'aménagement prévu est le suivant (plans ci-après) : 
rez-de-chaussée : 28 m2 pour 1 salon et 2 bureaux - garage la nuit pour 
étage 
1 véhicule. 
20 m2 pour bibliothèque et informatique. 
15 m2 pour salle de manipulations. 
15 m2 sanitaires et cuisine. 
3 chambres d'environ 16 m2 avec parquet pour 2 lits, 
1 bureau et 1 armoire par chambre. 
L'équipement informatique se compose, pour un montant de 4 1.350,00 F, 
de : 
• 1 note book TOSHIBA 386-25, 80 MB HDD, 2MB RAM 
• 1 PC/AT FUJIKAMA 386-33, 80 MB HDD, 2MB RAB 
• 1 Printer EPSON LQ 1170 
• Accessoires divers, stabilisateur de tension. 
Le logiciel STATITCF sera installé sur les disques durs, et les chercheurs 
seront formés à l 'utilisation de ce logiciel par la section informatique de 
l'IRCV. 
Le mobilier de bureau (16.000 F), le petit matériel de bureau (5 .000 F) ,  les 
ouvrages scientifiques en vietnamien (6.000 F), le matériel de 
laboratoire : étuve de 160 litres, balances électriques, tarière pour 
prélèvement de sol, canne pour DF, verrerie . . . . .  (20.000 F) sont à acquérir 
très rapidement par l' IRCV 
Pour l'équipement météorologique, thermohydrographe enregistreur et 
anémomètre portatif sont commandés en France par l 'IRCA, alors que 
pluviomètre et Fiche seront achetés au Vietnam par l' IRCV. 
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3. Programme pour 1993 
Amélioration 
• Création d'un 1/2 ha de jardin à bois à LAIKHE. 
• Entretien d' 1 ha (1991) à LAIKHE. 
• Suivi de 8 champs de clones à grande échelle. : 
• 4 immatures (1992 MANG YANG, 1989 KRONG BUK 
1988 MANG YANG, 1987 PLEI CAN) 
• 3 en saignée (1985 CHU PRONG, KONTUM, 1986 DUC CO) 
• 1 à mettre en place ( CHU SE) 
12 mois chercheurs et 6 déplacements sont nécessaires. 
Sol et Fertilisation 
• Analyse de sol et diagnostics foliaires sur 4 plantations 
(MANG YANG, DUC CO, CHU PRONG et KONTUM). 
• Suivi de trois collections de plantes de couverture 
• 1 à LAIKHE (1991) 
• 2 à mettre en place à MANG YANG et KONTUM. 
• Suivi de trois essais de plantes de couverture : 
• 2 immature (1990 MANG YANG, 1992 CHU PRONG) 
• 1 à mettre en place à CHU PRONG. 
• Suivi de deux essais d'engrais : 
• 2 immatures (1990 MANG YANG, 1992 KONTUM). 
18 mois chercheurs et 12 déplacements sont nécessaires. 
Exploitation 
• Suivi de 2 essais d'exploitation (normes d'ouverture et système de 
saignée) : 
• 2 à mettre en place à CHU SE. 
6 mois chercheurs et 3 déplacements sont nécessaires. 
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Phytopathologie 
2 mois chercheurs et 2 déplacements pour inventaire et diagnostic. 
Informatique 
6 missions pour mise en route du matériel et formation. 
Récapitula tif 
Nombre de parcelles expérimentales 
Immatures En saignée Total A mettre Total 
1992 en place 1993 
Champ de clones 4 3 7 1 
Essai d'engrais 2 - 2 -
Collection plante couv. 1 - 1 2 3 
Essai plante couverture 2 2 1 3 
Essai d'exploitation - - 0 2 2 
TOTAL 9 3 12 6 18 
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PREVISION DE BUDGET 1 993 
FONt; 1 IONNEMENT Unite 
dr.l&@t{Amelioratioi1 ···.· 
Mois chercheur 1 2  
Deplacement chercheur 6 
Mission responsable 2 
Entretien 1 ha de J .B. 1 
Creation 1 /2 ha de J.B. 1 
!Transport du bois de greffe 4 
Suivi essai immature 4 
Suivi essai en saignée 3 
Etablissement pancartage essai 1 
Analyse des résultats rapports 
Div1siôn Sol et Fertiiisation 
Mois chercheur 1 8  
Deplacement chercheur 1 2  
Mission responsable 2 
Suivi essai immature 5 
Etablissement pancartage essai 3 
Frais d'analyse à L.aikhe 
Diviajçn Exploitation 
Mois chercheur 6 
Deplacement chercheur 3 
Mission responsable 2 
Etablissement pancartage essai 2 
0ivÎst90 Phytopathologie 
Mois chercheur 2 
Deplacement chercheur 2 
Mission responsable 2 
Antènriè IACV 
Mission responsable informatique 2 
Mission de soutien informatique 4 
Fonctionnement 
Surveillance entretien 
Fonctionnement moto 3 
Fonctionnement Chef de projet 
Secretariat, missions . . .  
EQUIPEMENT Unité 
Equipement antenne PLEIKU 
Achat moto 1 
Equipement météo 
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Annexe 1 .  
RAPPORI' Eli BREF DES ESSAI S  RE.ALISES 
CHEZ HAUTS - PLATEAUX HI VIEI' - NJ.J.: 
ooo Oooo 
, 
Periode 01/1/92 à 30/ 6/9 2 
, 
CADRE : Proj e t  de cooperation sci encti fi que IRCA - IRCV 
Recherche s d ' accomp�ement au d�ve loppem�nt de l ' h�v; acul ture 
, 
dans l a  regi o n  des Hauts - Pl ateaux du Vi e tna.m . 
I .  SUIVIE D�S ESSAIS EN COURS 
1 )  i�ssai engr-i s : 
- Date de commen cement : Jui l l e t  199 0 




6, 25 h� , Clone GT 1 , pl ate e n  199 0. 
, , 
5 trai tements x4 eepe ti tion s de 160 arbres p ar 
, , 
parcel l e  elementai re .  
, 




1/2 do se de DJH. 
do se de DGH 
d.m.:.�l er l a  do se de DCE� , appli quer 2 fo i s /  an. 
5 doubl er l a  do s� de D JH, appl i quer 3 fo i s/an.  
:Jate observ�e ;,:ai lS/9 1-,-
- He sul tats 
6, 55 6, 40 
7 , 1 0  7 , 20 
7 , 34 7 , 60 
7 , 65 7 ,  45 
7 ,  I.J.') 7 , 5 6 
, ' 
cirenference -� 1 m du sol . 
6, 2.6 7 , ÎS' 
7 , 46 7 , 69 
7 , 34 7 , 88 
7 , 47 7 , c;o  
7 , 50 7 , 81 
6 , 59 
,,.-·  
7 , 36 
7 , 54 
7 ,  61 
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Tes t  DU1TCAN 0, 01 : Très significatif entre les  trai tements J 
0, 05 non significatif entre les traitements 4, 3 , 5 -
- signifi catif entre les trai tements 4, 3 , 5  en 
comparai son avec traitement 2 • 
2) 3ssai de pl ante de couverture puerari a phaseoloide s  
- Date de cornmencemeht : Juillet  199 0 
- lo cali sation : lot 30/3 Ferme K ' Dang� Co1:;pagnie d� rfangYang. 
- Superfi cie 12, 5 ha ·:::i/c: 
- Traitement 2 - avec puerari a 
sans puerari a 
4 r�p�ti tions avec 820 a.r&re s/parcelle �l�mentaire . 
, 
rtt:SUl tati:; 
- Pour les plantes de co�verture 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -, 
:· o/o · · : �ai sseur de : Rendement de : Epai sseur couche 
de couveriure : couverture ( cm) : matière vertes :  d ' humus ( cm) 
des sol . . . . . . ( t/ha) - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
: 7 0  - 750/0 • 40 - 50  12, 5 10  
Les puerari as se  d�veloppent trè s vigoureu.:x: . , son pourcen­
tage de couverture en fin de la  sai son sèche reste encore 7 0  - 75  o/o 
e t  2.1...1 d.�but de sai son pluvi euse (Juin 1992) : 100 o/o 
, , ( - Pour � croi ssance des hevea cm 
, ... 
circonference a 1 m de sol ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Traitement I II IV X 
-:- - - - - - - - � - - - -:- :- :- - - - - :- - - - - :--
Temoin : 6 ,80  : 6, 69 6 ,  75 6, 43 6, 66 
Avec p - p 6, 30 6 , 00 6, 7 '.ï 6, 46 6,i9 . : : : : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·-· - - - - - - - - - - -
l i  . .  "' . . ) 
- 3 -
, , , 
La croi ssance des heveas dans les parcelles ayant l a  presence 
de s P . P  reste moi s vigoureuse que cel les  avec l ' absence de s P . P . On 
... , 
peut expl i quer peut �tre dans les premieres  etapes,  il  e:x:i ste 
, , , 
competi tion des nutri tions entre les P . P  avec les heve as . 
3� Zssai de plante de converi:ure mï.xi:.e., 
le  
Lot 30/3 Ferme K ' DiNG ·Compagnie de MangYang. 
La croi ssance et  le  developpement des plantes de couverture sont mo ins 
vigoureux à cause des mauvai ses herbes .  Le s controles e t l e s  0bservation s 
, , .... , 
de cet e ssai seront realises a la  fin de l ' ennr.ie 199 2  
4 )  Jardin à boi s  d ' l  ha à Lai Khe 
L ' entratien est bien fait : 
Arro sage : de Fevrieti. à Avril/9 2 : 3 foi s/semaine 
Apport d '  engrais : an mois  de !,1ars et de Juin 159 2 
, , De s boi s  de greffe ont ete fourni s aux Ca11paguies en Hauts -
Pl ateaux. 
5) Slivi e des e ssai s de clone en Hauts Pl ateaux · 
Essai s a suivi s :  
C-1'KT 85 , CTDC 86  , CTKB 89 , STCP 87 , CTl.:iY 88 , et  STPC 87 
, , Les re sul tats  de ces essai s  seront no te s dans l e  rapport �  l a  fin 
, 
de l ' annee 1992 de ce proj et.  
II.  1�01'111 .AGE DES NOUVEAUX ESSAIS 
1) Zssai engrai s : 
date de montage : Juin 199 2 
locali sation : lo t TNFB 9 2  Fermd TfüllŒ TRUNG , compagnie  de 
K fü.TI'U1'.� • 
, - Superficie : 3 , 5  ha clone PB 235 pl ante en Fuin 1992 sur 
, , 
Terre grise Podzolic erode , cl asse S2 - S3 ( syst;me de cl ass-
fi cation de FAO) 
- Traitement : 5 (voir I-1 ) I 4 r�peti tions .  
, ... , Le s prelevements �es echantillons du sol e t les  �pandages 
d ' engrai s pour l e  l
ere 
foi s de 199 2 ont �t� fai t .  
2 )  Essai d e  pl ante de couverture 
- date de montage : Juin 199 2 .  
• • •  / 4 
- 4 -
, , 
- locali sation lot : TNTF 9 2  Compagnie d ' hevea de CIIUPRONG • 
"" terre rouge basal tique , classe Sl 
- superfi cie 6 , 50 ha 
, , 
trai tement 3 x 3 repe ti tions 
� couverture naturelle 
� gouverture avec pueraria phaseoloides 
� couverture avec cassi a tora 
, , , 
Les graine s  de couvertura ont ete seme s en Juin 1992, 
les pourcentages de germination sont bons . 
3 )  Champs comparatifs des clones � l:langY� 
- date de montage : i partir du 1/iars 199 2 .  
locali sation : l o t  24/1 et  24/2 Ferme HOA BINll compagnie 
de ri;ang Yang. 
- superficie : 12, 5 ha 
, 
- clone greffe : IRCA 18 - 111 , BK 1 3  - 15 , PB 217 -
235 - 260 - 311 , RRIC 100 - 110 , RRIM 600 , GT 1 , 
LH 1182 , LH 1 19 8 .  
, , , 
- chaque clone pre sente en 4 repetitions de 1 20 pl anntes par 
, , 
parcelle  elementaire . 
- date de pl anting : 13 - 15/ Juin/199! - greff� 
oeil dormant . 
en sac a 
4) Fourni ture des fois  de greffe pour les  compagnie s  au:x 
Rau ts Pl ateaux • 
Clone s llangYang ChuProng To tal (m)  
PB 235 1 20 120 
PB 260 120 200 320 
PB 311 200 1000 1 200 
RRIC 1 00 7 0  7 0  
RRIC 101 7 0  7 0  
l l O  7 0  7 0  
RRIM 600 150 
t50 
au tres clones 1 69 0  1 69 0  
To tal 245 0m 1 200m 3 65Qn 
" . •  /5 
- 5 -
5 )  El abli ssement 1/2 ha J à B à Lai Khe : 
, , , , 
Le terrain est bien prepare , les  graines d ' heveas seront 
, � A 
plante s  a p;..rtir du moi s  de Juillet - Aout. 
S4 
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AGRO-FORESTRY 
Gia Lai, a province 1n 
central Vietnam; m 
rnnncctcd with Qui  N hon Port 
i Binh D·ïnh) by Route 19 and 
4 Western highland provinces 
tw Route 14 .  From Plciku one 
can rcaçh provinces in 
Southern Laos and North -
Eastern Cambodia by land. 
Gia Lai has two ent ircly . 
diffcrent topographical rcgions 
: East and West Truong Son. 
Gialai can be sccn as chains 
of undulating hills with 
decrcasing allitude in  t he East 
and South, d ividcd by 
nu mcrous rivcrs and streams. 
The underground water 
source is abundanl in  Gia Lai. 
The rcgion in  West Truong 
Son is cool ail year round due 
10 i ls  somc 700 m of alt itude. 
Gia Lai is hcavily influcnccd 
by two types of monsoon 
the wet scason with Southwcst 
wimls bringing rain that lasts 
<, months and humid ity is high; 
1 hc dry and cold scason along 
Nonhwest monsoon causes 
drought. With thcse 
panicularly ecological 
conditions, Gia Lai providcs 
su itablc habitat to n umcrous 
vegctal spccics from the North 
as wcl) as from the South. Ali 
of t hcm thrive and givc high 
productivi1y. The soil in  Gia 
Lai, mainly the rcd basait, suits 
many pcrcnnial industrial 
plants such as : rubbcr, tea, 
coffcc, peppcr, mu lbcrry , 
cashcw nul, coconut and a 
grcat varicty of fru i t  highly 
nu tritious such as banana, 
pine-applc, l ime, avocado, 
durian.. .  Gia Lai also has 
immense inu ndatcd rice fields 
in An Phu (plciku), Ayunpa 
with ycarly output of over 10 
tons of paddy per hectare and 
various kinds of bcans . . .  Many 
natural large mcadows in G ia 
Lai prove to be idcal for 
raising horned domcstic 
animais. The forcsts in  Gia 
Lai occupy 64.4% of i lS 
uncultivatcd arca. M any ycars 
of unrcasonable exploitation 
have brought damage to t he 
forcstal rcsource, but the 
wood stock is still fairly 
considcrablc with the total of 
87,075 ,000 cubic mcters. 
Many specics of popular and 
prccious wood m uch bought 
aftcr in domcstic and ovcrscas 
markets such as mahogany, 
Pcludia, Xylia dolabriformis 
Bcnth, I lopea, Talaumua, 
Anisoptcra Cochinchincusis 
prcsh, Shorcaohtusa-Wall, 
Diptcrocapus oil, Podocarpus 
imbricatus and many othcr 
spccics. Sunshade forcstry 
produclS include rattan, "rai" 
oil, solid pitch, cardamum ... 
Many valuable wild animais 
arc panthcr, tiger, wild ox, 
ycllow monkcy, striped turkcy, 
peacock, clcphant, dcer etc . . .  
For many ycars Gia l..ai's 
ethnie groups dcspite grcat 
efforts have bccn much 
behind in agro-forcstry 
production duc to long 
restriction. Thcsc minority 
people bcing romcd in large 
arcas ( 40 inhabitanls/squarc 
kilomctcr), cannot exploit fully 
the ava ilablc potcnt ials. ln 
rcccnl ycars, thc ir 
agro-forcstry production has 
fairly progrcsscd, howcvcr, the 
amount of goods is still 
modcst. Thcir proccssing 
industry is nol yct dcvclopcd 
and thcir producls for export 
main! arc rou <>hl roccsscd. 
Prcscntly 15,500 hectares of 
ru bbcr trccs have bccn ncwly 
plantcd. ln G ia Lai some lots 
have bccn cxploitcd with 
output 0.8 tons of dricd latex 
ovcr an hectare Sorne 1 ,000 
cctarcs o tca shrubs arc 
giving tca of fair quality. 
Mcrchandiscs such as rcd tca 
wcre once cxponcd to France, 
Singaporc, l longkong, black 
tca was cxploitcd 10 USSR ( 
former ) and East Europe. 
Entcnsive tca cul1ivation has 
yicldcd 1 ton of dricd tca/ha. 
Sorne 5 , 1 02 ha of coffcc trccs 
have yieldcd an average 
output of 8 quintals of 
bcans/ha. Coffce trccs grown 
by houscholds y1cld 3 tons/ha 
on the average. Duc lO the 
big di ffcrencc in tcmpcraturcs 
during the day and al nigh t, 
agro produc1s in Gia Lai arc 
of high quali1y with dclicious 
smcll and strong taste. The 
popular wood proccssing 
industry providcs timbcr for 
civil use the equipmcnts ,bcing 
in use are simple not su i1ablc 
forproducing cxportcd wood 
in forms of rcfincd woodcn 
articles. 
Lacking cap1 1 ; 1 l .  
tcchnology, mh:1nrc"J 
industrial lincs, and evcn 
profcssional workcrs, G ia Lai 
is now striving 10 solye thcsc 
crucial problcms. With ils 
fcnilc soil and spacious arca, 
Gia Lai makcs the bcst of  its 
industrial trccs. Gia Lai is self 
su fficicnl in food, with fairly 
convcn icnl mcans of 
communicat ion, and with in 
the province and to ordcr 
places , G ia Lai is also 
paniculary ncar Qui Nhon 
Qui Nhon Port. Thus, G ia l..ai 
is wcll-condit ioncd for 
domcstic and overscas 
invcstors. Within ils economic 
plan up to the ycar 2000 Gia 
Lai will conccntrate in two 
factors most esscntial for 
agro-forcstry dcvclopmcnt. 
Thcsc arc : 
- /\ccumul::l l ing sources of 
capital to cxpand percnnial 
industrial trccs. By the ycar 
2000 Gia Lai strivcs to attain 
60 thousand hectares of 
ru bbcr trccs, 10 thousand 
hectares of tca shrubs, 1 5  
thousand hectares of  coffce 
trccs, 20 thousand hectares of 
pu lp giving trccs. 
- Alongsidc with cxpanding 
eu ltivation acrcagc,to stabilize 
the sou rce of raw matcrials 
sources of capital m ust be 
intcnscly cxploitcd to cstablish 
a proccssing syste m  · for 
agro-forcstry products of high 
va lue. 
The projccts in nccd of 
intensive invcstmcnt arc 
Proccssing lincs for 
timhcr and refined wooden 
articles with . output 1 00  
thousand cubic meters of 
logs/year. 
Projcct for growing 
pulp-givil\g t recs and bu ilding 
chip proccssing line. 
- Project for growing and 
processing rubbër J.rees. · 
- ProJect for growmg and 
proccssing tea. 
- Projccl for growing and 
proccssing coffcc. 
- Project for expanding 
crossbred corn acrcage and 
bu ilding d rying system. 
- Bui lding line processing 
cassava balls for export as 
animal fccd. 
- Projcct for expanding 
mu lbcrry silk-worm acreage 
and unwinding silk for export. 
Projcct for planting 
ycllow tobacco 
- Projcct for expanding 
crossbrcd hcrbs of dairy and 
mcat eau le and building mcat 
proccssing linc. 
Ai l thcse abovc-mcntioncd 
projccts arc basically carricd 
out by producing houscholds. 
Gia Lai is appcaling for ail 
forms of invcstmcnt, capital 
accumulation, co-opcralion, 
economic joint-venture with 
ail economic componcnts 
within and ou tside the country 
for dcvcloping economy, 
making the bcst of potcntials 
in land, work power and 
availablc rcsourccs and 
tu rning thcm into rcality. 
MJA CÀ PHÊ O" LIÊN Hl�P CÀ PHÊ 331 
CXJFFEE HARVEST AT CXJFFEE UNION 1J• 
VIETNAM BUS I NESS 9 
....: 
C bu Prông là m(>t huy�n cao nguyên cùa Gia Lai, C hu Prong is highland district of Gia Lai, some 50 c.âch thj :xâ Pleiku kboàng 50 km vê phia Tây Nam . km from Pleiku City to the Southwest. The land Dja hinh èJ dày tudng dé>i bàng phàng,châ't dâ'.t chù yéu là here, relatively level, is mainly made ofred, fertile basalt. , • _ , . Suitable weather, provides goods habitat for rubber trees dat do bazan màu ma,khf �u phu hç,p, cho cây cao su sinh ,_ to grow and flourish. Soon aft.er the complet.e liberation truèsng và phat triên � Ngay sau ngày miên Nam duc;k! · of the South,, the provincial comIIiittee bas paid att.ention hoàn toàn giài ph6ng, Uy ban tinh dâ chu trçmg phât triên. to expanding rubber trees· .in the region: In Sept.ember cây cao su èJ dày. �n thâng 9 nàm 1984 theo djnh huông · 1 984, with att.empt to enlarge and promot.e rubber d l"Ç) và bat t ·ê • luç, • Chu Prô productivity of Chu Prong, the People's Committee of m ng • P . n_ n san ng_ cao � � • n�'. Gia Lai-Korn Tum Province decided to change Chu Prong UBND Tmh Gia Lai - Kontum dâ quyét djnh chuyén d01 Stat.e farm into Chu J>rong Rubber Company. The nông truong qu6c doanh Chu Prông thành Công ty Cao company's rubber acreage and productivity have su Chu Prông.'I'lt d6 Công ty dâ phât triên nhanh và vûng increased day by day. Since then,the Company bas chàc cà vê sàn �t và doi sêing, g6p ph'ân làm thay dôi cà quickly and finnly prospered in production as well as in be, �t kinh té xa hçii trong khu Vlf.c. Trong 5 nàm livi�g. The.se changes have int.enselyaffected the region's (1988 l992) dâ tiô ,. thè ,.;..,.., 1 400 ha xâ social economy. For 5 years (1988- 1992) some 1,400 - ng méH m 5o.u · cao su, Y hectares of additional rubber trees were newly planted, dl,!ng mçit nhà ma.y èM biifo mù cao su công �t 1 .500 a rubber latex proœssing factory with output 1,500 tan /nàm ... �n nay di�n tich hi�n c6 cùa công ty là 2780 tons/year was built. . .  SÔ far, the Company's available ha, trong d6 cao su dang khai thac là 700 ha. Sàn luç,ng rubber acreage covers 2, 780 ha among which 700 ha are thành phâm cao su nàm 1 992 �t 450 tan (cao su productive. The output ofrubber finished product attains c6 ) Trè • nhû thành h �..  bàn dâ Ànt d 450 tons (granular rubber) in 1992. Upon the.se basic m · n cd sd ng � ...... cd u,;,. Uc;k!, achievements Chu Prong Rubber Company is công ty cao su Chu Prông dang phân khbi btrôc vào thoi enthusiastically ent.ering a new expanding phase with a ky phât triên môi vôi kê' h�ch den nàm 2000 sé trông plan for newly planting and shaping 1 1 ,900 ha of rubber môi djnh hinh 1 1 .900 ha cao su, md rÇ>ng nhà ma.y ché trees by the year 2000, enlarging the exist.ent proœssing bien hi�n nay, nâng công suat tù 1 .500 tan /nàm lên 8.000 factory by increasing its output from 1 ,500 tons/year to tân/ Cà h • . ..t"t h ·� là 'nh h'nh ô 8,000 tons/year. The Company is presently facing the nàm. u 01 u,;,. ra i-;on nay trong tl i ngu n new problem with such spacious land, abundant source dât dai con nhiêu, qûi nhân h,tc t?i chô con CÎôi dào nhtrng of local work power but capital for investment is lacked, thieu vé>n dâu tu làm sao c6 thê tang nhanh di�n tich cao how can rubber acreage be quickly increased ? Applying su ? V� d1,mg nghj djnh 1 70 cùa HDBT vê vi� mà rÇ>ng Decree 1 70 by the Council of Minist.ers concerning the · c.ac thành pnân kinh té trong nông lâm ngtr nghiêp · development of economic components in agriculture, Côn ty dâ Mt dçin mçit hon t� cl; can bÇ> cô.n ' forestry, fishery, the company bas init�ted a _movement g . P, g P g , , · . ' , g among staff members and local mhabitants for nhàn viên chue và nhân dân trong vung cung dâu tt! trông investmen t in establishing "small rubber plantation", "cao su tiêu diên" C\I thê là : upon which : · • + Cac h(> gia dinh dtrc;k! giao dât tiông cao su trong tboi � 50 nàm. +Công ty SÙ' di.mg mây m6c khai hoang,làm dât - cung cap cây gié>ng, làm c.âc djch VI,! khoa hÇ>C ky th�t và phong trù sâu �nh, mua sàn phâm cao su cùa c.âc cbù tiêu diên vâi gia thoa th$ . Sau khi phong trào làm cao su tiêu diên dtrc;k! phât dçing, chi trong nw'.y thang dâ c6 76 tiêu diên trong d6 c6 nhûng chù tiêu diên nb{m tù 5 den 6 ha và dâ c6 thêm i41  ha cao su tiông môi.Ông Phan Sî Binh, .Pb6 Giam d6c Công ty n6i vôi chung tôi vê nhûng tru thé cùa hinh thûc cao su tiêu diên nhtr sau : 
+ The households are entrusted with alloted land to grow rubber trees for a 50-year period. + The company helps out with mechanical land clearance and a supply of sudl ings, scicntific and technological services prcvention for disease-causing worms and buys ail the rubber products from the owner of small plantation at agreed priœs. After the "small rubber plantation" movemcnt was init iated, 76 small plantations were foundcd. Sorne owncrs of smalll platations undertakcs 5 to 6 ha; within a few months 14 1  ha wcre newly p lantcd with rubber trecs. Mr. Phan Si Binh, Company's Dcputy Dircctor revealed to us the advantagcs of this form of business as follows: 
VIETNAM BUSINESS 29 
CASE STUDY - T{W duQC vi� làm và ein djnh kinh � lâu dài cho ngttoi lao d9ng. - Do vuon cây cùa tu nhàn nên vai tri> làm chù và tiach nhi�m duçJc x.âc djnh clt rô. Dây là nhân t.6 quan trçmg dàn dé"n nàng �t cao khi khai thac. - Chi phi dâu tu thâ'p hdn so vôi cao su cùa quôc doanh (vi không c6 khoàn chi phi quàn ly) . Theo tinh toân thi 1 ha cao su do quôc doanh trông tù ban. dâu dé"n khi dU:çJc khai truie èân chi phi 22 tri�u d'ông (giâ d'ông tiên nàm 1992) .  Nhung vôi hinh thûc cao su tiêu diên chi èân chi phi tù 15  d�n 1 6  tri�u d'ông cho 1 ha. K€t quà cue>c � d9ng cho thâ'y hinh thûc làm cao su tiêu diên là phù hç1p vôi tinh hinh·hi�n nay dê phât triên di�n tîch cao su. Do �Y, Công ty d1{ki�n phat triên � vi� trông cao su tiêu diên ; d'ông thoi sàn sàng liên doanh vôi câc doi tac trong và ngoài nu&: ( kê cà tu nhàn ) dê dây m:;mh vi� trông môi và khai thâc cao su. 
T. V.H 
- Providing workers with jobs and stabilizing the1r economy for a considerable period. - Being privately owned, responsibilities of the owner are clearly defined. This important fac�r leads to high output as soon as exploitation begins. - Compared to state rubber farm, the expenditures for a small rubber plantation are lower (due to the lack of expenditures for management) . Upon calculation, 1 hectare of rubber trees in a state farm requires 22 million · dong (price in 1992) from the beginning to exploitation time whereas a small rubber plantation only needs from 15 to 16 million dong for 1 hectare. The result of this movement has proved that "small rubber plantation" is a form of investment suitable to the present situation for expanding the rubber acreage. Thus, in coming years, the company plans to promote strongly this "small rubber plantation·, _meanwhile it is ready to joint-venture with counterparts within and outside the country (individuals included) for newly planting and exploiting rubber trees. 
1 
\ 
CONG TY CAO SU 
CI-IU SÊ GIA LAI 
Corporation. 
• Spcci<.1l izcd m gr,. )\\ 1 ng. 
aucnding. cxploi t ing anJ 
processing rubbcr btcx. 
• Bcing in nccd of invcstmcnt 
capitals or financial a ids f rom 
cconomic organiza t iom. in land 
and ovcrscas. 
• Cooperating with uniL<; for 
joint-venture on rt.Jbbcr trccs. 
' 
·_ .;- _ .. �;;.�·\�-"-� 
, œ ..' :: , ,_._- iaiH.-•� -.:_� - ---- __ .,...__ - -..::::---:::-.::----
CHU PRONG RUBBER COMPANY 
l)Ja chi I l uy�n Chu' Prông - t inh G ia Lai 
Add Chu Prong District - G ia Lai prnvince 
• Trông moi, cham soc, khai 
thac và ché bien cao su 
nguyên liçu ph\lC V\l sàn xual 
trong nuoc và xual khâu. 
• Tông diçn lich cao su hiçn 
c6 : 2.825 hecta. 
• San IU'Qllg hàng nam : 450 
tan/nam 
• Nhà may che bien mu c.om 
công su5t : 2.500 tan/nam. 
San sàng liên doanh liên ket v6i 
câc dan vj và tô chue kinh té 
trong nuoc và ngoài nu6c dé 
t rông, khai thâc, và ché bien cao 
su. 
Làm djch V\l dàu lu, che bien và 
tiêu thv sàn phlim và djch V\l 
KHKT trong viçc phâl trién 
cao su tiéu dièn. 
• Growing, allending, 
exploi ting and proccssing 
raw rubber for domcstic and 
overscas prcxluction. 
• Total arca : 2,825 hectares 
• Annual prcxluctivity : 450 
tons/ycar 




Rcady to joint-venture or 
c.ooperate with units and 
economic organizations within 
and outside the country for 




proccssing and product 
consurnption; services in 
scicntific tcchnology for the 
dcveloprncnt of Ticu d icn 
(srnal l  p lantat ion) rubh1..· r. 
